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Abstrak 
Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik lawan jenis dan 
mendapatkan kesenangan organ kelamin. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal, salah satunya pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas sehingga mendorong 
remaja untuk melakukan perilaku seksual. 
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja 
tentang seksualitas terhadap perilaku seksual pada remaja di SMK Negeri 11 Semarang . 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan studi korelasi yang 
menggunakan uji chi square. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan jumlah sampel 89 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan seksualitas terhadap 
perilaku seksual remaja dengan nilai p value 0,000 dan X2 = 35,469. Terdapat hubungan juga 
antara sikap seksualitas terhadap perilaku seksual remaja dengan nilai p value 0,000 dan X2 = 
45,497. 
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan penelitian secara kualitatif agar dapat 
menggali perasaan remaja lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku 
seksual remaja. 
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